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- к а ;  Пертамка* поле ( с р *  Пѳртѳм а)*  Ч а ч к а ,  оз* ( с р .  Ч а ч а ) |  
- п н к а / - ѳ н к а :  Мѳгринка* р< ( с р ,  М е г р а ) ;
- и ц а :  К о р б и ц а ,  пок* ( с р  Корбы)* Маймица* р .  ( с р ,  М айна) ,  
- о в и ц а / - ѳ в и ц а : Корбовица* п о к ,  ( с р ,  Корба)< Полевица* р* ( с р  Паша)* 
- у ш а :  Корбуша* пок* ( с р *  К о р б а )* .  Лѳйбуша* руч (ср *  Л ѳ й б - о з а -  
р о ) |  - у ш к а :  Майманушка* р* ( с р  М а й м а н с к а я ) ,  Нѳрмушка. пок* (с р *  
Нѳрма)*
Н аиболее  ч а с то т н ы  н а з в а н и я  с суффиксами -к-.* - и ц - *  -ец-%  Н еко­
торые с л о в о о б р а з о в а т е л ь н ы е  суффиксы можно и н т е р п р е т и р о в а т ь  к а к  на 
р у сск о й *  так  и на с у б с т р а т н о й  п о ч в е .  Прежде в с е г о  р е ч ь  и д е т  о ф ор­
м анте  - а н / - я н ,  В а п е л л я т и в н о й  л е к с и к е  он о б р а з у е т  с у щ е с т в и т е л ь н ы е ,  
обозначающие лиц мужского пола  по к а к о м у -л и б о  п р и зн а к у  (буян*  и н т ­
р и г а н )  Однако наличие у д а р е н и я  на первом  с л о г е  (Колман* р м  Дагы ав .  
р у ч , ,  Вахкан* р у ч , ,  К о т к а н ,  руч  ) с в и д е т е л ь с т в у е т  о том, что  мы им е­
ем д е л о  со  с л о в о о б р а з о в а т е л ь н ы м  аффиксом с у б с т р а т н о г о  п р о и сх о ж ден и я ,  
испытавшим в о з д е й с т в и е  р у с с к о г о  аффикса,.
Р а с с м а т р и в а я  русскую  топонимию с у б с т р а т н о г о  п р о и сх о ж д е н и я ,  н у ­
жно у ч и т ы в а т ь ,  ч т о  она б ы т у ет  в д и а л е к т н о й  среде  Отсюда х а р а к т е р ­
ное д л я  с е в е р н о р у с с к и х  г о в о р о в  стяж ен ие  окончаний  п р и л а г а т е л ь н ы х  
(Нименско* оз ѵ Чомоско ,  оз** Я р н ѳ к с к а ,  д )>
Суффиксальное с л о в о о б р а з о в а н и е  на б а зе  с у б с т р а т н ы х  основ я в л я ­
е т с я  одним из  и с то ч н и к о в  обогащ ения  топо ним и ческо й  систем ы  р у с с к о г о  
С евера  С л о в о о б р а зо в а н и е  от с у б с т р а т н ы х  основ и д е т  по пути  и с п о л ь ­
з о в а н и я  в н у т р е н н и х  р е с у р с о в  р у с с к о г о  языка* о с у щ е с т в л я е т с я  с о г л а с н о  
за к о н а м  е го  деривации , .
Л ,А *Субботчна
. . У р а л ьс ки й  у н и в е р с и т е т
СУБСТРАТНЫЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ТЕРМИНЫ В ТОПОНИМИИ БЕЛОЗЕРЬЯ
Набор г е о г р а ф и ч е с к и х  терминов на  любой тер р и т о р и и  д о с т а т о ч н о  
вел и к  и р а з н о о б р а з е н  Местные г е о г р а ф и ч е с к и е  а п ел л я т и в ы  с о х р а н я ю т с я  
в г о в о р а х  лучше м ногих  р а з р я д о в  лексики* но д е й с т в и е  язы ковы х  и в н е -  
л и н г в и с т и ч е с к и х  ф а к то р о в  р а с п р о с т р а н я е т с я  и на ни х  В р е з у л ь т а т е  я 
в э т о й  т е м а т и ч е с к о й  г р у п п е 'н а б л ю д а е т с я  з а б в е н и е  и у т р а т а  м а т е р и а л а *
В т а к о й  с иту аци и  топонимия д а е т  в о зм о ж н о ст ь  не то л ь к о  п о д т в е р д и т ь  
с у щ е ст в о в а н и е  н о м ен к л ату р н ы х  терм инов  в н а р и ц а т е л ь н о й  л е к с и к е ,  но ц 
в о с с т а н о в и т ь  н ек о то р ы е  а пѳ л л ятивны ѳ  элементы*
—  95 -  • ’
В топонимий Б е л о з ѳ р ь я  с о х р а н и л с я  р я д  с у б с т р а т н ы х  г е о г р а ф и ч е с ­
к и х  тер м ин о в ,  не заф ик сир о ван ны х  в ап ѳ л л я ти в н о м  у п о т р е б л е н и и * :
г  у и з ь (и  вар и ан ты )
ср* ВѲПС, ha^meh* houm ehi haum’ eh  " з а р о с ш а я  ПОжОга 3 ПОЛѲ в л е ­
с у ” (РТсоП; 5 0 6 )*  ср еще вепс»  haum eh,  houmeh "п о дсе чн о е  поле s паш - 
н я ” (СВЯ; I I I ) ,
Терпин за ф и к с и р о в ан  в топонимии в с а м о с т о я т е л ь н о м  у п о т р е б л е ­
н и и :  Г у м зи х а ,  л е с ,  р ,  -  пр р .В о ж ѳ га  ( В о ж ) , К у м зя ,  у р , 3 бол  ( Б е д )
Г о р а з д о  чаще а п ѳ л л я т и в  в с т р е ч а е т с я  в функции т о п о н и м и че ск о го  
д е т е р м и н а т и в а 2 ; Б а й г у з*  пок., (Вож; с р ,  в е п с ,  b a j u / d a ,  v a j u / d a  " в я з ­
н у т ь ” , b a j u t a / d a ,  v a j u t a / d a  "ТО П КИ Й ", v a j u t e s / s o  "ТОПКОѲ б о л о то "*  
y a j u t e a / t a h o  "ТОПКОѲ МѲСТО" -  СВЯ, 6 1 0 ) *  ВѲЗГУМ (И ВѲСГУМ, ВѲ ЗГУМ З- 
К о п а н ѳ в ,  209., В ѳзгум ѳц  -  Ч ай к и н а ,  1 1 9 ) ,  д.,* В ѳ зг у м ск о ѳ ,  б о л .  ( Б е л ;  
ср» в е п с ,  v e z o  "отлогий ,,  п о л о г и й " ,  v e z o d  r a n d a d  " о т л о г и е  б е р е г а " ,  
y e z o  m ag i  " о т л о г а я  г о р а "  -  СВЯ; 6 2 9 ) ,  В ѳргонѳц  (Зам ысловский .,  2 6 9 ,  
и В е р е г о н е ц ) 3 д м  Вѳрѳгонѳц., р -  пр озЛ Зѳлое  ( Б е л ;  ср B e n o , v e r g  
"клин  ( т р е у г о л ь н ы й  к у со к  т к а н и ) "  -  СВЯ., 6 2 6 ) ,  Витимѳц, бы в ,д>  ( Б а б ;  
ср  вѳпс<. ѵ і і а  " е л о в а я  чаща* е л ь н и к "  -  СВЯ, 6 3 0 ) ; Иголемѳц (и  В ы го-  
лѳмѳцѵ В ы го л ѳ м ѳ т ь ) ,  пож ( Б а б ;  с р ,  фин* i b a  "в е с е л ы й ,  р а д о с т н ы й " ,  
i h a l a  "необы чны й",  К а р Ѳ Л ^ i h a l a n e  "необы чны й",  ЛИВВ, i h a l t i ;  i h a l  
"п релестны й*  п р е к р а с н ы й ,  живописный (о  м е с т н о с т и ) "  -  sk e s *  1 0 1 ) 4 
Д ь я р г у м у з ь  (и  Д ь я р гу м зь *  Д ь я р гу м ѳ ц ,  Д ь я р у н ѳ ц ) ,  с е н * ,  у р м  м ес т о  в
І ѵ  Основным источником  м ат е р и ал а  я в л я е т с я  к а р т о т е к а  топоним и ческой  
л а б о р а т о р и и  У р а л ь с к о г о  у н и в е р с и те та . ;  с о с т а в л е н н а я  в р е з у л ь т а т е  
п о л е в ы х  р а б о т  С е в е р н о р у с с к о й ’ топо ним и ческо й  э к с п е д и ц и и ,  Ссылки 
на к а р т о т е к у  не даю тся*  Если же н а з в а н и я  извлечены  из  пйсйменды х 
исто ч н и к о в *  э т о  о т м е ч а е т с я  в скобках , .  М атериал  д а е т с я  в виде  с л о ­
вар н ы х  с т а т е й *  имеющих такую с т р у к т у р у :  т о п о л ѳ к са м а  и ее вари ан ты ,  
возникшие в р у с ск о м  язы к е  или на по ч в е  я з ы к а - и с т о ч н и к а  ( в  к а ч е с т ­
ве з а г л а в н о й  п р и н и м а е т с я  форма н а и б о л е е  у п о т р е б и т е л ь н а я  в. то п о ­
нимии; при равном  к о л и ч е с т в е  -  та форма, к о т о р а я  ближе я з ы к у - и с ­
т о ч н и к у ) ;  э т и м о л о г и ч е с к а я  с п р а в к а ;  типы бы то вани я  г е о г р а ф и ч е с к и х  
терминов в топонимии с э т и м о л о г и ч е с к о й  и н т е р п р е т а ц и е й  ( к о г д а  э т о  
у д а е т с я )  о сно в  сложных н а и м е н о в ан и й ,
2 » Й э т о й  функции г у м з ь  отм ечен  А Д .М а т в е е в ы м  (РТФІГ, 5 0 6 - 5 0 7 )  и Чай­
ки н о й  ( 0  с у б с т р а т н ы х  топоним ах  с формантом - г у м з ь  ( - г у м ѳ з ь )  в 
Б ѳ л о з ѳ р ь ѳ  / / В о п р ,  о н о м а ст и к и ,  С в е р д л о в с к ,  1977 С Л І 9 - І 2 3  Д а ­
лее Чайкина) , .
лѳсу» Д ь я р г у н о к о ѳ , бод ,  (БѲЛ; Ср* фИН* j a r v i ,  люд, d * a r * v i t  В0ПС - 
i'a r ’ vf j a r v . ;  вод,, j a r v i ,  э с т *  j . a r v  " о з е р о "  -  SKES.5 132; вепс* j a r v 5 
d * a r v } &>arv " т о  же*’ -  СВЯ, 132), Кодомѳц,  ЛѲС ( Б а б ;  Ср, фйн k o t a .  
k o t i j  k o t o  "хижина,  шалаш", к а р а л ,  k o d a  " л е с н а я  избуш ка ,  шалаш11, 
ЛИВВ-, л ю д , ,  в еп с  k o d a  " к у р я т н и к " ,  .вод* k ^ t a  "хижина, шалаш” , э с т ,  
k o d a  " и збу ш ка ,  шалаш**, л и в ,  ku od'a " п о с т р о й к а /  соо р у ж ение ,  дом" -  
s k e s ,  224)* Лилигум зь  (и  Лилигуыѳц,  Лилигумз -  Чайкин а,  ІІ9-І20* 
Л илим гузь ,  Лилюмгузь, Л и л ѳ м г у с ь ) ,  д ѵ г Лилѳмгумскоѳ t бол* ( Б е л ;  ср.  
в ѳ п с * Г і і Г і ,  Г і і і 1 um " к о р е н ь ;  согнутый* и з о гн у т ы й "  -  СВЯ, 305), 
Л озгом ѳц ,  лѳс ( Б е л ) ,  Л угум зь (и  Л угум узь .  Л у і у з ь ,  Л у гм о зь ,  Лугомѳц, 
Дугунѳц)*  о ♦ л ес а  на бол  ( К а д ;  ср» в е п с ,  l u h t  "л у ж а ,  з а в о д ь ,  за-* 
л ивной  л у г "  -  СВЯ, 301$ с р } ѳіда в еп с  Auht " н и зк о е  сырое место** -  
s k e s ,  3061 с ^ Й у х т г у м з ь ,  с р .  Луготноѳ Поле -  "л у х т а  т ам ’* -  д Л и л и -  
г у м з ь ,  Б е л ) ,  Лыгумѳц, у р . *  Лы гумскоѳ ,  пок  ( Б е л ) ,  Маткомец ( и  М ат-  
к о н е ц ) ,  пож.,, р -  пр « р М о т о ш ,  М атконец ,  оз. (Кир). ,  М атш ш ец, р у ч ,  
пр  рДорНОМб (ВОЖ| ср  фйН** к а р е л ,  r n a tk a ,  ли в в , m a tk u ,  люд*, вепс  
m at  к  " п у т ь , ,  д о р о г а ,  р а с с т о я н и е .  п е р е х о д "  -  s k e s  3 3 7 ,  ср также с а -  
а ш п а т с *  норв  m a t Hk e . H O T ,  ma5t £ E " п у т ь ,  д о р о г а "  -
244)t М ѳзгум ец,  дѵ ( Б а б ;  ср  веп с  т е £ і  " м е д " ,  т е г ы і р а  "красн ы й  
к л е в е р "  -  СВЯ, 327-328), М узгум зь  (й  Музумец -  Ч айкина,  120; . Муз-  
г у м у з ь ,  М у з г м у з ь ) ,  д  ( Б а б ;  с р ,  в еп с  m u s t  ‘'ч ер н ы й " ,  m u s t  т а  " ч е р ­
н о з е м н а я  п о ч в а "  -  СВЯ, 3 3 9 1 < * М у с т г у м з ъ ) ,  Мызгумзь (и  Мызгумузь* 
Мызгумѳц, М ы змузь) ,  д  ( К а д ) ,  Па жгу м , б о л /  ( Б е л ;  ср* ф и н . ,  л и в в * ,  
люд,., в е п с , . ,  в о д , . ,  э с т  p a h a  "д у р н о й ,  п л о х о й "  ( < * р а і з а )  > с а а м * п а т с  
p a s ' ,  кильд*  p a s s ,  йок* р к в  "то  же" г  skes* . 4 5 4-4 -55) ,  П ѳргум зь  (И .  
П ѳркумзь * К о п а н ѳ в ,  236; Пергу му з ь ,  П е р гу м ѳ ц ) ,  д , . ,  Пѳргумркий О к р а -  
8К, л е с  ( Б а б ) ,  Пѳркумзь (и  Пѳркумз -  К о п а н ѳ в ,  236; П ѳркум ѳц),  д  
( Б е л ;  Ср.:. фИН* р е г а ,  ЛИВВ*- р е г а ,  р его»  д ю д „ - р е г а 9 р е г а ,  р е г а ,  в е п с ,  
р е г а ,  р * е г а ,  ВОД., р е г а ,  ЭСТ... para, р е г а  " з а д н и й " ,  Л И В ,  р і е г а  " д н о ,  
о с н о в а н и е ;  з а д н я я  ч а с т ь ;  задн и й " . -*  s k e s ^  527-529), Пѳткум, мыс в оз 
( Б е л ) ,  Пигум зь  (и  П и гу м у зь 9 Пигмузь^ П й гу м ѳ ц ) ,  бы в*д+* ур .м  Пигум- 
с к а я  Й сад ѳ ,  п о к м  Пягуі<скиѳ: п о к ,  ( К а д ;  ср в е п с , . р і Ь к  " і )  г у с т о е  
м е л к о л е с ь е ,  чапыжник; м олодой  хвойный л е с ;  2) е л о в а я  й л и - с о с н о в а я  
с е р а ,  см о л а"  -  СВЯ, 415; <  * П и х к г у м з ь ) ,  П ял ѳ кѳ ц ,  мыс в оз ( Б е л ; ,  
с р .  вепс*  р а  "верш ин а,  в е р х у ш к а " ,  p aA ag * ,  р а е п  "вер х у ш ка ,  м акуш ка" ,  
с р ,  еде pa.Af.mbai/ne " в е р х н и й " ,  p a l‘ in*e " в е р х ,  в е р х н я я  с т о р о н а "  -  
СВЯ, 447, 451-452), Реду м у зь*  быв*д** у р м  наш .ч  л е с ,  Р ѳ д у м сн о е ,  . 
б о л ,  ( Б а б ;  с р ,  в еп с*  redu, r*edu " г р я з ь "  -  SKES, 773), Рыконѳц,
-  97 -
бы в.д*  ( Б а б ;  ср* вепс*  r^ itf , r * i i k  r* ih  " о в и н ,  р и г а 11 -  СВЯ, 4-70), 
С ятрум зь  (и  Сятроыѳц -  Ч айкина,  1 2 0 ;  С ят р у м у зь ,  С я т р у н ѳ ц ) ,  д * ,  С я-  
т р у м с к о ѳ ,  у р * ,  С ятрум ский ,  п о к * ,  С я т р у м ск о а ,  б о л , ,  С ятрум ской ,  
руч  -  пр* р*Мига ( К а д ) ,  Фѳгумзь Ближний, Фѳгумзь Д а л ьн и й ,  м есто  в 
л е с у ,  о ѳ к у м у зь ,  о на б о л ,  ( Б а б ) ,  Чѳлькумѳц,  у р * ,  г* ( Б е л ) ,  Шау- 
г у з ь ,  ДОК* (К и р ;  с р ,  I) карел*  ie lk a ,  se lg ii ,  люд, s e lg ,  sePg, seAg 
‘•спина;  горный к р я ж " ,  вепс*  seig^  s 3e ig  “ с п и н а 11* А Д ,М а т в е е в  у к а ­
зы в а е т  на возм о ж но сть  в о зн и к н о в ен и я  ш а л га ^ -ш ѳ л га  (РТФП, З О З Ь  о д н а ­
ко топоним может быть и р у с с к о г о  п р о и сх о ж ден и я ,  так  к ак  в р у с с к и х  
г о в о р а х  С евера  и з в е с т е н  г е о г р а ф и ч е с к и й  термин ш алга  -  Д а л ь  ІУ, 619* 
Подвысоцкийі 1 9 1 ,  К у л и к о в ск и й ,  Б 6 ;  2 )  вепс* saug_ soug^sag " к о ­
т о м к а ,  мешок" (СВЯ, 54-2 -  м етаф о р ич еско е  о б р а з о в а н и е ) ,  Шолгумзь (и 
Шолгумзино - ’ Копана в ,  2 5 0 ;  Шолгумѳц, Ш ол гу м ѳ зь) ,  д.м  Шолгумский 
Д ѳ г т ѳ р ь ,  п о к .  ( Б е л ) ,  Юркомѳц, пож. ( Б а б ;  ср фин* jurkka, к а р а л ,  
jurkka., ливв* jurkkii, люд~ dsurk " к р у т о й 11 -  SKES, 1 2 8 ) ,  Яргомж (и 
Яргомож, Яргумж -  Зам ы оловский ,  3 9 3 ) ,  д * ,  к у с т  д , ,  Я р г о м ж /  пуст*  
(Г е р а с и м о в ,  4 8 ) ,  Я ргомж ская ,  г * ,  Я ргомжокоѳ,  бол* (Ч ѳ р ;  см* Д ь я р г у -  
м у з ь ) ,  Яшкомѳц, р у ч .  -  пр« р*Кошта ( Ч а р ) .
Наличие н е с к о л ь к и х  в а р и а н т о в  форманта п очти  у в с е х  топонимов 
г о в о р и т  о р усском  происхождении э т и х  в а р и а н т о в  Ближе в с е г о  к я зы ­
к у -и с т о ч н и к у  - г у м з ,  - г у м з ь ,  - г у м ѳ з ь ,  - г у м у з ь ,  так  к ак  и з в е с тн о *  
что п р и б ал т и й с к о -ф и н ск и е  дифтонги а и 4ои п е р е д а ю т с я  обычно русским 
у ,  а с о гл а сн ы й  ь  -  г { Формант г у м з ь ,  к ак  п р а в и л о ,  п о я в л я е т с я  в к о с ­
венных падеж ах  ( “ на Кыргоду идти мимо Д ь я р г у м з я " ,  "до  Лугумзя к и л о ­
м етра  ч е т ы р е " ,  " в  М узгумзе у в с е х  ло дк и11) ,  а в именительном обычна 
форма на -ѳц* В форманте г у м ѳ з ь  Ю*И Д а й к и н а  в ы д е л я е т  конечны й э л е ­
мент - ѳ з ь / - е с ь >  которы й может п е р е х о д и т ь  в - ѳ ц ,  а с с о ц и и р у я с ь  с р а с ­
пространенны м  в н а з в а н и я х  насел ен ны х  п у н кт о в  суффикоом (Ч а й к и н а ,  
1 2 3 ) ;  Лыгумец, Мызгумец, Пигумѳц* В н а з в а н и я х  на - е ц  чаща в с е г о  с о ­
х р а н я е т с я  исход  -мѳц при з н а ч и т е л ь н о й  ф о н ети ческ о й  п е р е р а б о т к е  пред­
шествующей ча с ти  топоним а;  Иголѳмѳц, С ятрум ѳц,  Витимѳц, Ч ел ьк у м ѳ ц ,  
Для б ѳ л о зѳ р с к и х  г о в о р о в  х а р ак т ер н а  мена носовых м ~ н ,  к о т о р а я  об­
н а р у ж и в а е т с я  и в формах на -н ѳ ц  ( Д ь я р у м а ц ~ Д ьяр у нѳ ц)*  Под влиянием 
н а р о д н о э т и м о л о г и ч е с к о го  пер ео см ы сл ения  формант может п ѳ р ѳ р а б а з в а ­
т ь с я  ь - г о н е ц  (В ѳ р г о н ѳ ц ,  ср* объяснение  ин ф о р м ан та :  "Ямщиков з д е с ь  
наним али11, г ѳ> “верный г о н а ц “ -  д Д и о н ѳ м а ,  В а ш ) ; -к о н е ц  (Рыконѳц ,  
М атконец)  и даже в - г у с ь  ( Л и л и м г у с ь ) ,  Элементы -гу м ж ,  - г  ом ж ( Я р г -  
у.мж, Яргомж) можно с о п о с т а в л я т ь  с олонецким а л ѳ л л я т и в о к  гумѳжи "п о ­
л е 11 ( Ot’LRj 9 4 - 9 5 ,  Фасмѳр I ,  474)*
С ем антич ески  эт и м о л о г и я  д л я  топоф орм анта  о п р а в д а н а :  большин­
с т в о  н а з в а н и й  о т н о с и т с я  к таким гео гр аф и ч е ск и м  объектам* к а к  пожня., 
п о к о с ,  урочище, дѳо* место  в л е с у :  наим енован ия  н а се л ен н ы х  п у н к т о в ,  
рек,* о з е р ,  болот* б е з у с л о в н о ,  вторичны*
Топонимы, на - г у м з ь  образую т  ком пактны й а р е а л  к ю г о - з а п а д у  от 
Б е л о г о  о з е р а ,  на стыке Б а б а е в с к о г о ,  Б е л о з е р с к о г о ,  Ч е р е п о в е ц к о г о  и 
К а д у й с к о го  районов*
В эт и м о л о ги ч е ск о м  плане  большая ч а с т ь  основ топонимов на 
- г у м з ь  п р и б а л т и й с к о -ф и н с к о г о  пр о и сх о ж д е н и я ,
к о с к (и  в ар и ан ты )
ср фин, ко  sk i . ,  кар е  л ,  k o sk i , ,  ливв  ко s k i  s ЛЮД* k o s k ,  k o s k i ,  
k o s ^ k i ,  вепс*  kos*k.,  ЭСТ.» к о ѳ к ,  k o s k  " п о р о г ,  ВОДОПад" ( SKES, 2 2 2 ) j 
с а а м * п а т с ,  к й б а к А, к и л ь д ,  k u s k ( A) t йок* k ^ S k ( A) " т о  же" ( k k s , 1 7 8 ) .
В с ам о с то я т ел ь н о м  топонимическом у п о т р еб л ен и и  термин и з в е с т е н  
в н е с к о л ь к и х  ф о н е т и ч е с к и х  в а р и а н т а х :  К о с к и н ,  руч* -  пр* р Ухта 
( К а р г ) ,  Кошта* рчк*  -  пр* рЛііѳксна* д .  * б о л * ,  К ош товскоѳ ,  поле (Чѳр.:: 
т -  р е з у л ь т а т  д и с т а н т н о й  диссим иляции  за д н е я зы ч н ы х )  В э т и х  топони­
м ах  отраж ен в о к а л и з м ,  б л и з к и й  при бал ти й ск о -ф и н ск о м у *  К у ста  (и К у с т о ­
в а ,  К у с т о б а ,  К уш тоба ,  К у ш то в а ) ,  р* -  п р ,  р. Суда ( К а д ) ,  К у с т а ,  руч.,  -  
пр<. р Шогда , Куштовокоа г бо л ,  ( Б а б ) ,  Кусты* н. п* (К о п а н ѳ в ,  225)*  
К у с т о в а ,  р* -  I )  пр* о з -Б ѳ л о ѳ  (Ваш),  2 )  пр* оз*Божѳ (Вож)* Вокализм 
топонимов б л и зо к  саамским данным, но н е л ь з я  не у ч и т ы в а т ь ,  в о -п е р в ы х ,  
и з в е с т н о г о  с о о т в е т с т в и я :  приб -фин* о ~  р у сск »  у ,  во -вторы х*  в л и я ­
ния нар о дн о й  этимологий ( к у с т ) *
В к а ч е с т в е  топоосновы термин заф и к с и р о в ан  с русским и и с у б с т ­
ратными ф орм антам и: К оск о зѳ р о *  .оз* (Выт)* К о с ь к о з е р о ,  два* с з * . К о с ь -  
болото  ( < ;:К о о ь н б о л о то )*  б о л .  (В ы т) ,  К остручѳй*  руч* -  I )  пр* рЛСѳ- 
ма* пок* (В аш ),  2 )  пр рЛСовка* п о с .  (Выт)* К о с т о зѳ р о  (и  К у с т о з е р о ) ; 
оз* ( Б е л ) ,  К у сто м л я н к а  (л янк в*  см ,  л ѳ н д а ) ѵ тоня в оз Вожа (Еож)* 
К у о то бо в к а*  р у ч ,  -  пр» оз.Пѳрѳш ное (К и р ) ,  К у с тр б о в с Л ,  пок*. ( У - К ) } 
К уш коозерц о ,  о з + (АСВР%П, № 1 6 5 ) ,  Куотома* р .  *  I )  пр о з . Ч а р о н д с -  
кое (К ир)*  2 )  п р ,  оз Пуглино (Вож) .
В функций д е т е р м и н а т и в а  с о х р ан и л и сь  вари ан ты  -кушк (ф о н е т и ч е с ­
ки б л и з к и й  саам ском у  я з ы к у ) :  Варнокушка, д (Копанѳв* 2 0 8 ) ,  Койкуш-
•3 0 форманте - б о в  см*.? Субботина Л,А* Г е о г р а ф и ч е с к и й  термин бо й  и
а го  варианты  в с у б с т р а т н о й  топонимии Б е л о з ѳ р ь я  / /Э т и м о л ,  к ссл ѳ дѵ  
С вер д л о вск *  1 9 8 4 .  0 * 8 9 -1 1 8 *
н а ,  поле (К ир: ср* с а а м ,  k o i j 23, нот* k o i j a  " с а ж а ,  г а р ь "  -  k k s ,
14 4 ,  возможно, м ет а ф о р а )  и - к о с ь  ( < к о с ь к ,  б л и зк и й  вепсским данным): 
П а д а к о с ь ,  п о к ,  ( Б а б ;  с р ,  в е п с ,  p a d a  "горш ок ,  ч у гу н "  илц: p&d°  " з а к о л  
д л я  ловли рыбы в р е к е ,  з а п р у д а "  -  СВЯ, 3 8 8 )
л ѳ н д а (и  в ар и ан ты )
с р '  саам* к и л ь д * i l a m d t As i*amd_ й о к. i e a m d t a  " л е с ;  г л у х о й  
л е с "  ( k k s , 2 0 2 ) ,  В к а ч е с т в е  за и м с т в о в а н и й  из  п р и б а л т и й с к о -ф и н с к и х  
я зы ко в  в р у с с к и х  г о в о р а х ,  у п о т р еб л я ю тс я  с тем же зн ач ени ем  корба  и 
тайболаѵ  .
Э тот  саам изм  не отмечен в апѳллятивном  у п о т р е б л е н и и ,  но в то ­
понимии в с т р е ч а е т с я ,  о б р а з у я  компактную зону к ю г о - за п а д у  от Б е л о ­
г о  озера: .  За п ределам и  Б ѳ л о з ѳ р ь я  не з а ф и к с и р о в а н ,
В топонимии отмечен в функции основы сложных то по ним о в ;  Л ен д а-  
сово  (-< * Л ѳ н д а с о л о в о ) ,  б о л , ,  нива (Б аб?  с р .  с а а м . п а т е .  зйоіагА, 
а й э і і ю ,  СОНГ* s u e l o ,  HOT. ѳиъ ла > ѳйолпо ,  КИЛЬД* в и э л ( а ) ,  вйллтЗ, 
й ок ,  в і э л а і , вхлл^ им* s u o l  " о с т р о в "  -  М атвеев  6 5 ;  k k s , 5 3 0 ) ,  Лен-  
д о б о в о ,  д * ,  Л ѳндо б о вка ,  р , ,  Лѳндома, лес,, п о л * ,  p.* -  пр< р С л ав я н ­
к а ,  Л ѳндомскоѳ, о з , ,  Л ѳ н д о зёр к а ,  п а ш . ,  Л ен д о зѳ р о ,  о з .  ( Б е л ) ,  Лѳн- 
то х  (и Л е н т о х а ) ,  п о к , ,  б о л ,  (Кад* к о н с о н а н т н а я  г р у п п а * - н т -  в о з н и к ­
ла ,  с к о р е е  в с е г о ,  под влиянием народной  эти м о л о ги и ,  ск> то л к о в а н и я  
инф орм антов :  "Л ентой  так о й  т я н е т с я " ,  "по краям  по к о с а  р о с л а  д л и н н а я  
вы сокая  т р а в а " ) ,
О ди ск р етно м  у п о тр еб л ен и и  термина в топонимии г о в о р и т ь  сложно, 
так  к а к  в нашем распоряж ении  единственн ы й  ф а к т ,  г е о г р а ф и ч е с к и  в п и ­
сывающийся в зону ленда -  Лянга ( >с:!Л я н д а ) ,  о з ѵ, р ,  -  пр* рЛЗыча 
( Б е л ) ,
Чаще э т о т  саамизм  о т м е ч а е т с я  в функции д е т е р м и н а т и в а  (вы делен  
и э т и м о л о г и зи р о в а н  АЛС.Матвеевым) в н е с к о л ь к и х  в а р и а н т а х ;  н аибо л ее  
близким к  я зы к у -и с т о ч н и к у  я в л я е т с я  - л е н д а :  Б ѳ л е н д а ,  г , ,  Доглѳнда (и  
Д о л г о л ѳ н д а ) ,  п о л е ,  Вовшилѳнды, лес* п о к м  К о п ал ѳ н да  (и П о д ко пал ѳ н-  
д а ) ,  лес  ( с р , с а а м ,  к о д т ,  ко р р  "м ал ен ь к и й  з а л и в "  или п а т е .  к о * р р Е , 
н о т .  к о аэр р  * к и л ь д ,  к о а р Е " я м а ,  у г л у б л е н и е ,  ( п а т е )  п р о д о л г о в а т о е  
у гл у б л е н и е  в з е м л е"  -  k k s ,  1 4 7 ) ,  К о с у л ѳ н д а ,  п о л е ,  Цанчѳлѳнда (и 
Ы ан че к д а) ,  п о л ѳ 5 п о к . ,  Матлѳнда ( < * М а т к л е н д а ) ,  п о к * ,  б о л ,  (ср *  с а -  
а м +п а т с .  т < й к ' Е , но р в ,  m a tHk e , н о т .  т а ° t k E " п у т ь ,  д о р о г а " -  KKS4 
2 4 4 ;  с р ,  также ф и н , ,  к а р е л ,  m a t k a ,  л и в в .  m a tk u ,  лгад*, в е п с ,  m a tk  
" п у т ь ,  д о р о г а ,  р а с с т о я н и е ,  п е р е х о д " . -  s k e s ,  3 3 7 ) ,  Омаслѳнда (и  Омо- 
с л е н д а ) ,  пола (с р *  с а а м * п а іс *  vwomm6 “ л е с " ,  ног* ѵ и - т т е " г у с т о й
-  100 -
л е с ,  л е с н а я  м е с т н о с т ь " ,  кил ьд *  ѵшшп “ лас  (между п о л я м и ) 11, п а т е *  
ѵ і й з т ш .  " то же" + атр*  суф* - m a s ,  ср* нот* vuSmmas "л есн о й *  д о л и н ­
ный" -  kjcs, 7 8 8 ) ,  Рыхленда (и  Ры хлинда,  Рыхлянда -  К о п а н е в ,  2 4 0 ;  
З а м ы с л о в ск и й ,  3 0 5 ) ,  д * ,  б о л * ,  Умлѳнда, д* (К о п а н е в ,  24-7), Чумѳл ен ­
ды, пок* (ср*  с а а м ,  к и л ь д .  t* & m n ,  атр*  t v i u n e a  " п л о х о й "  -  к к а ,  
6 8 4 ) ,  Шалѳнда (и  Ш алинда) ,  л е с ,  п о к * ,  Якшиленда, пок* (ср ,.  с а а м .  
к олт*  н о т .  jA i£ la > s ,  кильд*  ^ е а э к А "чужой" -  KKS., 4 8 )  -  Б е л ;
- л я н д а  может быть н е п о с р е д с т в е н н о  с в я з а н  с я зы к о м -и с то ч н и к о м  
( с р ,  кильд*. 1 *a m d )  ^ но может быть и р усским  вариантом  термина л е н ­
да^ так  к а к  обычно такие  топонимы имѳгат п а р ал л е л ь н ы е  формы с - л е н ­
д а :  Инг о л янда  и Й н го л ен да ,  быв, л е с ,  г * ,  по л е  (ср*  саам* колт*  
нот* j i e g 9a , кильд*  о іг)9 ( а ) ,  йок* jx r ) i j ( а ) " л е д ;  л ед я н о й "  -  М атвеев ,  
С т р е л ь н и к о в ,  5 ,  k k s , 6 2 ) ,  Рыхлянда и Ры х л ѳ нд а ,  д * ,  Р и г л я н д а ,  п о л е ,  
пок* (ср *  саам* п а те *  r i G G e s ,  к о лт*  r e u s e s  " б о г а т ы й ,  обильны й1' -  
k k s , 4 3 9 ,  ср* также фин>, к а р е л *  ливв* r i i h i ,  люд* r i h i ,  r i h ,  в е п с ,  
r i h i ,  r * i h } э о т ♦ r e h i  " р и г а ,  овин" -  SKES, 7 8 3 )  -  Б е д ;
- л и н д а :  К а р б о с л и н д а ,  лес  ( с р .  саам* п а т е *  k | r b e s  " л о д к а "  -  
k k s , 8 9 ) ,  Ры хлинда ,  д ѵ ,  Шалинда, л е с ,  п о к .  -  Б е л ;
при р у сск о м  у с во е н и и  п о я в и л и с ь  д е те р м и н а т и в ы  - л а н к а :  Быленка* 
р* -  пр* р*Шексна ( К и р ) ,  - л я н к а :  К у с т о м л я н к а ,  тоня ь оз* (Вож; см* 
к о е к ) ,  М ѳкилянка,  н , п * ,  Ы икилянкп, лес  ( Б е л ;  ср*' саам* н о т* .
т і е э к к Ы ^  т і е Э к к а ^  КИЛЬД* n i lG kD ^ r a ie G k ^  й о к *  m lG kad , m ieG k a  " П р о ­
д а в а т ь "  -  k k s  ^ 2 5 0 ) ,  в к о т о р ы х  в р е з у л ь т а т е  п е р е о с м ы с л е н и я  в ы д ел е н  
р а с п р о с т р а н е н н ы й  и м е н н о й  суф ф икс  - к - ;
- л ѳ н ь ѳ  при в н есен и и  в топоним о т т е н к а  с о б и р а т е л ь н о с т и ,  с р ѵ 
Шужбалѳнский, пог*  (К о п а н е в ,  2 5 р ,  а ^ к у с т  д е р е в е н ь  н а з ы в а е т с я  Чуж- 
б о л ен ьѳ  ( Б а б ;  ср* саам* н о т .  t ' & b s s ^  к о л т*  і ^ о а а з е ѳ  "холодны й" -  
k k s s 6 8 2  + б о й ;  т р ѳ х к о н п о н ѳ н т н о с т ь  н а з в а н и я  под тверж д аю т топонимы 
Чужбой, д м  Ч уж бой ская ,  в о л * ,  Чужбойка, р У ч * ) ;
- л я н а :  П у с т о л я н а ,  пок* ( Б е л ;  ср* саам* кильд*  p u f t ,  й о к . о 
p i ^ t t ,  акк* p u i s t  " п у с т о й ;  пусты нны й, нео битаем ы й"  <  р у с ск *  п у с ­
той  - k k s , 4 1 2 ) ,  видимо, при а сс о ц и а ц и и  с суффиксом, относящ имся к 
н а зв а н и я м  жителей*
В сем а н ти ч е ск о м  отношении с в я з ь  между р у с с к *  ленда  и с а а м с к о й  
л ек с ем о й  в зн ач ени и  " л е с "  д о с т о в е р н а :  8 топонимов назы ваю т  л е с , 0 
19 -  п о л е ,  п о к о с ,  урочищ е,  п о я в и в ш и е ся ,  с к о р е е  в с е г о ,  на месте  л е с ­
н о го  м ас с и в а  ( с р *  И н го л е н д а ,  раньше л е с ,  т е п е р ь  п о л е ,  г о р а ) ,  н аим е­
н о в а н и я  н а се л ен н ы х  п у н к т о в ,  б о л о т ,  о з е р ,  р е к  вторичны*
-  101 -« ‘ ‘
Э т и м о л о ги ч еск о е  и с с л е д о в а н и е  основ топонимов также в п о л ь зу  
с а а м с к о г о  прои схож дения  форманта*
м а т к а (и  в ар и ан ты )
с р ,  ф и н . ,  Карел* ЛИВВ* m a tk u ,  ЛЮД*, ВѲПС. m a tk ,  вод* m a tk a  
" п у т ь ,  д о р о г а ,  р а с с т о я н и е ,  п е р е х о д ,  в о л о к 1* = саам* норв* m u o tk 'e  
" п ер е ш е ек ,  в о л о к "  ( s k e s ,  3 3 7 ) ,  п а т е ,  m w a Jk 'E , нот* m u a * tk E, кильд* 
m u tk E "переш еек  (сам о е  у з к о е  м есто  мыса) или промежуток между о з е ­
р ам и "  (KKS, 2 6 7 )*  В ол о н ец к и х  г о в о р а х  е с т ь  а п ѳ л л я т и в  м атк а  "м е ст о  
в л е с у ,  где  осо бен но  и зо б и л ьн о  р а с т у т  грибы или ягоды " (ДО, П О ) *
В топонимии Б е л о з ѳ р ь я  термин и з в е с т е н  в с а м о с т о я т е л ь н о м  у п о т ­
р е б л е н и и ,  но обычно с р у сск и м  или су бстр атны м  аффиксальным оформле­
нием : П одм атки ,  сен* ( К а р г ) ,  Маткомец (и  М атконѳц,  видимо,  под в л и ­
янием н а р о д н о э т и м о л о г и ч е с к о г о  п е р е о с м ы с л е н и я ) ,  р* -  п р .  р .М отома 
( Ч е р ) ,  о* ,  ложі ( К и р ) ,  М атйинец, руч,. -  пр* р .К о н о м а  (В о ж ),  Мрткич 
(и  М отком а) ,  р у ч * . -  пр ,  о з .В ы к с о зѳ р о  ( Е р J )  ^ М откас ,  р ,  (АСВР Ш,
N5 2 7 3 )*  Форма с а в основе  отражают п р и б ал т и й с к о -ф и н ск и й  в о к а л и з м ,  
в то в р ем я  к а к  о г л а с о в к а  ііотк может т о л к о в а т ь с я  п о - р а з н о м у :  А*И*По- 
пов в о з в о д и т  т ак и е  о б р а зо в а н и я  к вепс*  m atk ,  фин* m a t k a  (ТЕК, 1 7 0 ) ,  
что  вполне возможно при у ч е т е  и з в е с т н о г о  с о о т в е т с т в и я  приб-фин* 
р усон*  о ;  А Д  .М атвее  в ,  не о т р и ц а я  э т о й  в о зм о ж н о сти ,  п р е д л а г а е т  у ч и ­
т ы в а ть  еще и саа м ск и е  данные (РТФП, 2 6 4 )*
Термин отмечен  также в п е р в о й  ч а с т и  с о с т а в н ы х  то по ним о в :  М атк- 
о з е р о ,  три оз* (К а д ,  Быт,  Б а б { AG I ,  № .1 8 8 ) ,  М а т к о з е р с к и й ,  руч.* -  
пр * р ,  Анд ога ( К а д ) ,  М аткручей ,  руч*. -  I )  пр ,  р Д о в ж а ,  2 )  пр* р . Т у м -  
ба  (Вы’т ) ,  Маткобаѵі, д* (САС П , . 4 8 ;  б а л ,  с м * . п а л ) ,  М а т ко б о й к а ,  р* -  
пр* р.Уфтю га  ( У - К ) ,  М атленда  * М а т кл е н д а ) ,  р у ч * ,  пок* ( Б е л ) ,  Мот-
к о э е р о ,  оз* ( Б е л ;  Зам ы сдовский ,  2 4 8 )*  •* •
В роли форманта термин и з в е с т е н  в  Б е л о з е р ь е  в п р и б а л т и й с к о е  
финском в а р и а н т е : И р д о м атк а ,  д * ,  п уст*  (Ч ѳ р .у *  -  К о п а н е в ,  2 1 9 ,  Г е ­
р а с и м о в ,  4 4 ,  и И р д о м а н к а  -  З ам ы сл о вск ий ,  3 0 7 ) ,  К а за м а т к и н  (и  К о з о -  
м а т к и н ) ,  б ы в * х у т м  руч* ( Ч е р ;  ср* фий* к а ѳ і ,  к арол*  k a z i ,  k a z > i,  
k a s i ,  k a a * i ,  ЛИВВ,, ЛЮД*, в е п с ,  k a z i ,  з е т *  k a s s ,  лив* k a s » , k a l  
"кош ка" -  sk es, 168* С ем антически  эт и м о л о г и я  при ем лем а ,  ср* р у с ск и е  
н а з в а н и я  Кошачий, о* ,  К ош ачье ,  б о л * ,  Кошачий, п о к * ,  Кошкин Лог,  у р .  
а д р * ) ,  К ереж м атка  (и  К е р ѳ ж а м а т к а ) ,  з ал *  в оз* (В ы т; ср* р у с ск *  д и -  
аЛі к е р е ж а ,  кереж а  " с а н и " ,  к о то р о е  э т и м о л о г и ч е с к и  в о с х о д и т  к саам* 
п а те *  k i e r ^ e s  " с аа м ск и е  с а н и "  -  i » l r ,  5 2 ,  Фасмер П, 2 24  -  хорошо 
л о д д е о ж м ва я  с ем ан ти к у  д е т е р м и н а т и в а ,  т*е* "санны й п у т ь"*  Однако
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н е л ь з я  не у ч и т ы в а т ь  и фин. к е г и а ^  к ар е л *  люд* k e r o ^  k e r u z ^  в е п с ,  
к » e r a s  " г л о т к а ,  п а с т ь ,  г о р л о "  -  SKES^ 1 8 4 ;  вепс*  k * e r a s  " у зк о е  ме­
с т о "  -  o p l r , И З ) ,  Р ѳ г а м а т к а  (и  Р е г и м а т к а ) ,  р* -  пр* о з .К о в ж с к о е ,  
зал*  (В и т )* и
н а и (и  в а р и а н ты )
ср* фин. n le n d | к а р е л *  л и в в .  n » ie m it люд* n*iem , п » іе ш і. ьѳлр* 
n»em , в о д .  іх ёт і, ЭСТ. neem "мыс" (SKES, 3 7 6 ) ,
Г е о г р а ф и ч е с к и й  термин в Б ѳ л о з ѳ р ь ѳ  п р е д с т а в л е н  т о л ь к о  в функ­
ции т о п о н и м и ч е ск о го  форманта в д в у х  основны х в а р и а н т а х ;
-н е м  (н а и б о л е е  близком  к п р и б а л т и й с к о -ф и н с к о м у  и с т о ч н и к у ) ;  Б о ­
н е м а ,  д» (К о п а н е в ,  2 0 7 ,  З а м ы с л о в ск и й ,  2 8 0 ) ,  Б о н ѳ м с к а я ,  р* -  п р ,  р ,  
Шѳксна, Б о н ѳ м с к и ѳ ,  мысы на р .Ш ѳ к сн а ,  Б онѳм ский  З а в о р ,  пож*, Б о н а м -  
с к о ѳ ,  б о л .  ( К и р ) ,  В о гнем а ,  в о л * ,  с* ( Б е л ;  К о п а н е в ,  2 1 0 ,  АС П, № 18 7 ,  
З а м ы сл о в ск и й ,  2 5 5 ) ,  В огнѳм ка,  р .  -  пр* р .Ш ѳ к сн а ,  В о г н ѳ м ск и а ,  мысы 
по р .Ш аксна  ( К и р ) ,  Вознем (и  В о з ь н е м ) ,  мыс по р . А н д о г а ,  пок* ( Б е л ) ,  
Вышнем, о., ( Б е л ) ,  Кивинѳм, л ес  ( Б а б ;  с р .  ф и н . ,  к ар ел *  ли в в . ,  в е п с . . ,  
э ст*  к і ѵ і , к і ѵ е е  "к а м е н ь "  -  s k e s ,  2 0 3 ) ,  К ин ем а ,  p* -  п р .  о з* Л а ч а ,  
К ин ѳм скоѳ ,  б о л * ,  К и н ен с к ая  Д о р о г а ,  пок* ( К а р г ) ,  Киснѳма (и К и с ь н ѳ -  
ма < * К и в е с н ѳ м а ;  К о п а н ѳ в ,  2 2 0 ,  К и с н ѳ м с к а я ) ,  к у с т  д . ,  (и  К и с н ѳ и к а ) ,  
руч* -  пр* о з . Б е л о е ,  К и с н е м с к а я ,  г р я д а  .в о з . Б е л о е ,  іС йснем ская  Пучи­
н а ,  яма в оз*Б ѳлоѳ  (В аш ),  К ольднѳм а  (и  К о л ьд ѳ м о ,  К о л ь д о м с к о ѳ ) ,  о з . ,  
б о л .  ( Б е л ) ,  Нѳрнѳма (и Нярнѳма -  К о п а н е в ,ѵ 2 3 2 ) ,  д * ,  мыс на о з .В о ж ѳ ,  
Н ѳрнѳм скоѳ ,  бол* (В ож ),  Ознѳмо, п о к ,  ( Б е л ) ,  Лѳснема (и  П ѳсьнѳыа,  
П ѳ ч н ѳ м а ) ,  мыс на оз.Вожѳ (В о ж ),  Пунѳиа (и  П у н ем к а ) ,  р* -  пр* о з Л а -  
р о н д с к о ѳ ,  к у с т  д . ,  Пунѳмсноѳ, п о л а ,  б о л .  (В о ж ) ,  Ранам а  (и  Р а м е н с ­
к и й ) ,  мыс на о з .Л а ч а  ( К а р г ) ,  на  о з .К е м о з е р о  (В ы т ) ,  Ригни м ,  п о к . ,  
Р и гм и н ск о ѳ ,  б о л .  (Ваш; см* Р и г л я н д а ) ,  Сѳрнѳма, п о к .  ( К а р г ) ;  Сюрнаи 
(и  Сюрмино, Сюрьнѳма -  ТБК, 1 7 3 ) ,  д . ,  К Сюрнему, л е с ,  На Сюрминѳ, 
п о к , ,  Сюрьминский Мост, руч* ( Б е л ) ,  Тйснѳма ( -< .* К й в е с н е м а ) ,  р у к а в  
р .В о ж ѳ га  ( К и р ) ,  Хабонен ( < * Х а б о н ѳ м ) ,  бол* ( Б а б ;  ср* ф и н . Д а а ^ а ,  
К а р ел .  Ь о а Ъ а ,  ЛИВВ* h o a b u ,  h u a b u ,  люд; h u a b ,  h o a b u ,  вепс*  h a b 4 э С і \  
h a a b  " о с и н а "  -  SKES, 4 6 ) ,  Чиронѳм, м есто  в о з .А н д о з ѳ р о  ( Б е л ;  АС П,
№ 1 8 6 ) ,  Шиднѳм, о* в о з .Н о в о з ѳ р о ,  Шиднѳма (и  Шиднѳм -  ТБК, 1 7 3 ,  К о -  
п а н ѳ в ,  2 5 0 ) ,  д м  Ш иднамская, у р * ,  лес  ( Б е л ;  ср* саам* п а т е ,  s i jD j j* ) ,  
нот* s ^ J d 4 A) ,  к и л ь д ,  a i i d t ( A) ,  ЙОК* e i l d t ( A) ,  н о р в ,  s i i ' d k  " зи м н я я  
д е р е в н я "  -  РТФП, 469)*
4* Э то т  формант ч а с т о  в с т р е ч а е т с я  на ру сск о м  С е в е р е , 'П о д р о б н о  опи­
сан  А*К*Матвѳевым (РТФП, 2 6 5 - 2 9 2 ) *  •- • "  *
-м ен ъ  ( в о з н и к  в р е з у л ь т а т а  м е т а т е зы  при р у с с к о й  а д а п т а ц и и ) ;  
В а к о см е н ь ,  п о к * ,  Д альний  Ваносмень* о* л ес а  в б о л ,  ( Б а б ) ,  Вашко- 
мѳнь ,  о * л ес а  в бол* ( Б а б ) ,  В ером ѳнь,  • б ы в . д . ,  ур* (ТБК, 1 7 3 ) ,  В ѳ-  
р о м ѳ н ь ск и й  Мыс, мыс на о з .А н д о з е р о  ( Б е л ) ,  К ѳлдомѳнь (и К ѳ л д о м ) ,  
л е с ,  о ,  л еса  на бол* ( Б а б ) ,  К у р го м ѳ н ь ,  л е с ,  п о к .  ( Б а б ;  с р ,  фин. 
k u r k i ,  к ар е л . ,  ливв* k u r g i ,  люд, k u r * g ,  k u r ’ g i ,  k u r g i ,  в еп с*  k u r» g *  
эс т *  k u r g 1 k u r e  " ж у р а в л ь 11 -  SKES, 2 4 5 ) ,  Кы згомѳнь (и  К ы згу м ень ,  
К ы з г о м е н я ) ,  лещ *, м ес т о  в лесу  ( Б а б ;  ср* саам* п а т е . ,  нот*  k e s k A, 
кильд*  Ш Ц А) І й о к . “ с е р е д и н а ,  с р е д н и й 11 -  KKS, 109 )*  П а-
д о м е н ь ,  пок* по р .А н д о г а  ( Б е л ;  ср* в е п с ,  p a d a  “горш ок,  ч у г у н 11 или 
p a d o  “ з а к о л  д л я  ловли рыбы в р е к е ,  з а п р у д а 11 -  СВЯ, 3 8 8 ) ,  Пѳлемѳнь,  
д* (К а д ;  Г е р а с и м о в ,  7 6 ;  ср* саам* к и л ь д ,  p i e j . i e “половина*  с т о р о н а 11 
-  Матвеев* С т р е л ь н и к о в ,  3 ) ,  Полозмень (и  П о л о с м е н ь ) ,  л е с ,  о .  на  
бол* ( Б а б ) ,  П олом ѳнские ,  пок* по р .А н д о га  ( К а д ) ,  Пыжемень (и  Пыжо- 
м е н ь ) ,  руч* -  пр* о з .Н о в о з ѳ р о ,  у р * , .м ы с  на о з*А ндозеро  ( Б е л ;  с р .  
с а а м ,  ЮЯЦ & i s s i £ ,  p i s s i f c ,  д у л .  p a s s e ,  кьл т *  p | f s B i кильд*  P § s s E , 
й о к .  P j s a S  “ свя т о й *  священный11 -  РТФП, 4 4 2 - 4 4 3 ) *  Ч а го м ѳ н ь ,  мыс на
о з .А н д о з е р о ,  у р * ,  Ч а г о м 9 н с к а я ,  паш, ( Б е л ) ,  Чиромѳнь (и Чиромѳнский,  
Ч ѳ р ѳ м е н ь ) ,  Мыс на оз.Воже (Вож)* Шундомѳнь* о* л еса  на бол* ( Б а б ) ,  
Я гло м ѳ н ь ,  паш. ( Б е л ;  с р .  саам* п а г р ,  d e x i*  j e l , .  н о т .  j e J - e l ,  кильд* 
j e y e l ,  Л аскал  “я г е л ь 11 -  М а т в е ев ,  68* KKS* 5 3 ) .
Г е о г р а ф и ч е с к и е  н а з в а н и я  на - м е н ь  о б р а з у е т  а р е а л  к ю г о - з а п а д у  
от Б е л о г о  о зер а  в районе  А н до зѳ р а ,  в то время к а к  о б р а зо в а н и я  на 
-н е м  не гр у ппир у ю тся  с т о л ь  четко*
Варианты формантов д л я  одного  топонима единичны (Ранѳм а  ^  Р а -  
м е н с н о е ,  Ригним ^  Р и гм и н с к о е )  и во зн и к аю т  уже при р у с с к о й  морфоло­
г и ч е с к о й  а д а п т а ц и й ,  '
Н есм о тр я  на п р и б ал т и й с к о -ф и н ск и й  х а р а к т е р  ф орм анта ,  основы 
трудно под даю тся  эт и м о л о г и ч е с к о й  и н те р п р е та ц и и *  З д е с ь  е с т ь  д о с т а т о ­
чно прозрачны е  п р и б а л т и й с к о -ф и н ск и е  основы (см* Кивинѳм, К иснем , 
Р и гни м ,  К у р г о м е н ь ,  Кызгомѳнь* П адом ѳнь ,  Х а б о н ѳ н ) ;  топонимов,  э ти м о ­
логизирую щ ихся и з  с а а м с к о г о  или б л и з к о г о  к нему с у б с т р а т н о г о  я з ы к а ,  
нем ного  (Шпднѳм, Б о н е м а ,  Пьшомень, Я г л о м ѳ н ь ) .  В то же в рем я  о с т а е т ­
с я  много  н а з в а н и й ,  эт и м о л о г и ч е с к и  не объясненных*
н и т ь
ср* фин. n i i t t y ,  к а р е л ,  ливв* n ' i i t t u ,  шод. n l t t u ,  n ’ i t t u ,  
n * i t .  “п о к о с ,  т р а в а 11* в е п с .  n i t %  n i j t / i / i t *  , в о д ,  n i t t u ,  э ст*  
n i i t ^  ЛИВ. n i t  " п о к о с ,  пожня" (SKES, 3 7 9 ) .
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Термин отраж ен  то льк о  в топониме Оамойнить , л  ок.* « (Б аб :  ср»
ВѲПС* eamau, аалии* еашад "мох" -  СВЯ, 495)*  В ТО время как  В п р и ­
б а л ти й с к о -ф и н с к о й  топонимии у п о т р е б л я е т с я  часто ,  (ср *  M i t t u p o i ' a n k u ,  
N i i t t u l b ' i n p e l d o  и др» -  М амонтова,  1 9 5 )»
п а л (и  в ар и ан ты )
В топонимии Б ѳ л о з ѳ р ь я  обращают на с еб я  внимание форманты - п а л ,  
- п о л ,  -ба л *  -б о л *  П араллельны е о б р а з о в а н и я  типа Андобал ^ А н д о п а л ^  
Андопол, Вадбѳл  Вадбол* В о ж б а л ~  Вожбол, Т у р п а л ^  Турполо и др* 
с в и д е т е л ь с т в у ю т  о том, что эт о  не с а м о с т о я т е л ь н ы е  детерм инативы *  а 
варианты одн ого  и з  них* Ученых д а в н о  з а и н т е р е с о в а л  э т о т  за га д о ч н ы й  
эл е м е н т  в с о с т а в е  топонимов и гидроним ов^*
В Б е л о з ѳ р ь ѳ  такие  н а з в а н и я  чаще о т н о с я т с я  к населенным п у н к ­
там и м е с т н о с т и :  Андобал (и  Андопал -  К о п а н е в ,  2 0 4 -2 0 5 *  А н допол) ,  
д * ,  Андопаль (и  А н д о п а д ьс к а я  -  АС П, 3 2 0 - 3 2 4 ) *  в о л м  Андопальокий* 
руч.»* А н д о п а л ьс к о е ,  поле ( Б е л ) ,  В адбал  (и  Ватбал* В а д б о л ) ,  % с т  д** 
В а д б а л ь с к а я ,  вол* ( Б е л ;  К о п а н е в ,  2 0 8 ) ,  К Ьдобал  (и  К о д а б а л ,  Кодѳбал* 
К одобел  -  К опанев* 2 2 1 ) ,  д»* К о д а б а л ь с к о ѳ ,  б о л ,  ( Б е л ;  ср* ®HH»kota, 
k o t i .  k o t o  "хиж ина,  шалаш", к ар е л *  ко  da  " л е с н а я  избушка* шалаш", 
ливв» ,  люд», в еп с*  к о а а  " к у р я т н и к " ,  вод» k o t a  "хижина* шалаш” * э с г *  
k o d a  " и збу ш ка ,  шалаш", лив* ku o d a  " п о с т р о й к а ,  со о р у ж ение ,  дом" -  
с а а м .  ШВѲД* k a t e ,  норв* g o a t t e ,  jjh . k o a t c l  "шалаш", н о т ,  k u o i h t , ,  
кильд» k u a i t t ,  йок* k i e i t t e  "т о  же; к ош елек"  -  s k e s , 2 2 4 ) ,  Магксбал, 
бы в♦ д *f пуст*  (САС П, 4 8 ;  см* м а т к а ) ,  і у р п а л  (и  Турполо* Турвал  -  
К о п а н е в ,  2 4 7 ) ,  д* ( К а д ) ,  Ч а н а б а л ,  ур* ( Б е л ) ,  Шимпала, ур» (К а р г ) *  
Для э т и х  топонимов приемлема этим ология*  п р едл о ж ен н ая  А Д * М а т в е ѳ -  
вым д л я  форманта - п а л :  фин; p u o l i ,  люд, p u o i ^ i ,  p u o l * ,  p u o ,  вепс* 
p o i f , э с т *  p o o l  "п о л о в и н а ,  с т о р о н а "  или вѳнг* Тейи " д е р е в н я "  -  
РТФП, 5 0 5 ,  при у ч е т е  и з в е с т н о г о  в Б е л о з е р ь е  с о о т в е т с т в и я  п / б ,  п / в / б *  
Однако ч а с т ь  н а з в а н и й  о т н о с и т с я  к п о к о с а м ,  полянам* полям ,  мы- 
сам !  К ѳ р б а л к а ,  п о л е ,  у р .  (К и р ;  с р .  фин. к і е г а  " с к р у ч е н н ы й " ,  к і е г г е  
" в и т о к ,  к р у т к а " ,  к ар е л »  k i e r a ,  люд. i c i e r ,  в еп с*  k e r  "окрученн ы й ")  
э с т .  к ѳ е г  " п о в о р о т " ,  л и в .  к і е г З  " к р у т и т ь ,  с к р у ч и в а т ь ;  к р у т к а "  -  
sk es, 1 8 8 ) ,  К им б ал а ,  с е н .  (К ар г}  с р .  фин. k i i m a  " т е ч к а  ( у ж и в о т ­
н ы х )" ,  к а р е л ,  k i i m a ,  л и в в .  к і і ш а  " т о  s a ;  т о к ,  т о к о в а н и е " ,  л ю д . к і т і ,
5 . см .  об э т о м :  В о стр ик о в  О .В .  С у б с т р а т н а я  г е о г р а ф и ч е с к а я  терм ино­
л о ги я  в р у с с к и х  г о в о р а х  и топонимии В о л го -Д в и н е к о го  м е ж д у р е ч ь я / /  
В опр .  о н о м а ст и к и .  С в е р д л о в с к ,  1 9 8 0 .  С . 7 2 - 7 3 -
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kim, в е п с ,  k im  "т о  же11 -  s k e s , 1 9 0 ) ,  К у п ч ѳ бал ,  п о к .  ( Б е л ) ,  Чожбан- 
ка  ( < * Ч о ж б а л к а ) ,  пок , ,  ш о  (В ож ),  Ч онбал ,  ад е  ( Б е л ;  с р .  фин. soma, 
к а р е л ,  soma, ЛИ ВВ. t * s o m a ,  ЛЮД* t * s o m a ,  ВѲИС, t ' S o m a  "к р а си вы й "  -  
s k e s , 1 0 6 8 ) ,  Чорбанка ( - с * Ч ч р б а л к а ) ,  п о к . ,  мыс (Вож; ср* саам* н о т .  
t ’ a o a r r - ,  КИЛЬД* t ’ s o r r - ,  t ' s a r r ,  а к к .  «Soar 'Г р а н и ц а ,  рубеж " -  KKS, 
6 7 9 ) ,  Шурамбала, поляна  (В о ж ).  В этом  с л у ч а е  для  форманта возможна 
эт и м о л о г и ч е с к а я  с в я з ь  с фин* р а іа  " ч а с т ь ,  к у с о к  ( в  том числе  земли)", 
к а р е л ,  л и в в ,  р а іа ,  р а л а , ЛЮД. р а л а , вепс*  р а і ( а ) ,  э с т  р а іа ,  ДИЭЛ. 
p a l u ,  ЛИВ. p a l a  "то  же" (SKES, 471)*
Гидронимы К о р о п о л к а ,  р у ч .  -  п р .  р .У х та  ( К а р г )  и Р я д б а л ,  р у ч .  -  
п р .  р .П о х т а  ( Б е л ) ,  ско р ее  в с е г о ,  яв л я ю тс я  метонимическими о б р а з о в а ­
ниями.
Основы топонимов на - п а л  (и  вар и ан ты )  сложны д л я  э т и м о л о г и з а ­
ц и и ;  . н а з в а н и я  на - б а л  во многих  с л у ч а я х  коррелирую т с основами на 
- б о й :  Кимбала ~  Кимбой, К о д а б а л ^  К одбой ,  М аткобал  /ѵ Маткобойка и 
ДР.
п е л д (и в ар и ан ты )
Ср. фин. p e l t o ,  к а р е л .  ЛИВВ. p e l d o ,  peAdo,  люд. релсі, релйо , 
ВѲПС. p ^ e u d ,  ВОД, PgA to ,  ЭСТ» p o l d  "п о л е "  (SKES, 5 1 6 ) .
Э тот  п р и б ал ти й с к о -ф и н ск и й  а п ѳ л л я т и в  отмечен в топонимии Б ѳ л о -  
зѳ р ь я  в к а ч е с т в е  основы: П ёлдозѳро  (и  П ё л т о з ѳ р о ) ,  3 о з .  ( Б е л ,  Б а б ,  
Ваш) и форманта ( в  о г л а с о в к е  палда ^ п ѳ л д а ,  у ч и ты в ая  с о о т в е т с т в и е  
пр и бгф ин . ѳ ~  оубстр*  а ) :  К у ч ѳ п ал д а ,  н .п *  ( К а р г ;  с р .  с а а м .  п а т е .  
kU<J>ttSA нот^ kuo* tsA , к и л ь д .  k u d t s ( A) " г н и л о й ,  кислый" -  РТФП, 
4 5 4 ) .
р а н д а (и  вари ан ты )
с р .  фин. r a n ta ,  к а р е л ,  r a n ta ,  ra n d a , ЛИВВ. ra n d u ,  люд. ra n d ,  
ra n d e , в е п с ,  .ra n d j, зе т*  ra n d  " б е р е г "  ( s k e s , 7 3 3 - 7 3 4 ) ,  с р ,  также с а ­
ам, ки л ьд .  . r i n d t ,  йок .  r i n d t a ,  н о т .  r e b t  "то  же" (М а т в е е в ,  6 5 ) .
В топонимии Б ѳ л о з е р ь я  термин отмечен в п р и б ал т и й с к о -ф и н ск о й  
о г л а с о в к е  в суффиксальных о б р а з о в а н и я х :  Р а н д а ч ,  д* (К и р ;  ТБК, 169 ,  
З а и ы сл о в с ки й ,  2 6 1 ) ,  Р а н д о г а ч ,  з а л . ,  Ближняя и Д а л ь н я я  Р а н д о л ь н я ,  
ур* ( с р .  в е п с ,  r a n d a l ' i n e .  "прибрежный" -  РТФП, 3 9 2 ) ,  Р ан д о м а ,  л е с ,  
п о к .  ( Б е л ) .
Б сложных топонимах обычно у п о т р е б л я е т с я  в роли д е т е р м и н а т и в а :  
Муранда, тцля ( В а ш ) , .П а р а н т  (и  П а р ан ц ) ,  р .  -  п р .  р .К и в о я ,  о з .  (Баб), 
П у с т о р а н д а ,  поле ( Б е л ) .
В топонимии р е ги о н а  семема " б е р е г "  отражена и в с а а м с к о й  о г ­
л а с о в к е :  Рынду ч., о з м  Рынгуч ( « * Р ы н д у ч ,  мена н д ^ н г  обычна в суб­
с т р а т н о й  л ек си к е  и топонимии Б е л о з ѳ р ь я ,  ср* В ондокурья  -  В о н го -  
с а р ь ,  К андачи ха  -  К а н г а ч и х а ,  пинда -  п и н г а ) *  Б л и зки  саам ском у  ори­
г и н а л у  и топонимы Р е н д о в к а ,  лес  (Вож)* Р а н д о г о р а ,  г ,  (Б ы т)*
с а р ь (и вар и ан ты )
ср* вепс*  s a r r  “ і )  о с т р о в  ( в  о з е р е ,  р е к е ) ;  2 )  о т дел ь н о  с т о я ­
щий л ес  (обычно хвойны й)"  (СВЯ, 497)*
Термин отмечен то льк о  в к а ч е с т в е  форманта сложных топонимов 
с о с н о в ам и ,  к а к  п р а в и л о ,  п р и б а л т и й с к о -ф и н с к о г о  п р о и сх о ж ден и я :  Г а в -  
с а р ь ,  пол* (ВЫТ; ср* фин* h a a p a ^  к арел*  h o a b a ,  ЛИВВ* h o a b u , h u a b u , 
люд h u a b ,  h o a b u ,  В6ПС* h a b ,  ЭСТ* h a a b  " о с и н а "  -  SKES i 4 6 :  п р и б -  
фин*и ( о с о б е н н о  в а н л а у т ѳ )  ч а с т о  п е р е д а е т с я  русским г  -  o f l r ,  4 1 ) ,  
В о н г а с а р ь  (и В о н г а с а р ) ,  р у ч ,  -  пр* р Д а з а р в  ( Б е л ;  ср* фин* v o n k k a  
" г л у б о к о е  м ес т о  в воде"*  ливв* von g u  " о м у т ,  бу х та" . ,  люд* vo^g*  
voQ ge ,  b o g g e  " в о д о в о р о т ;  г л у б о к о е ,  тихое место в р е к е " ,  в еп с*  bo n g  
"ом ут"  -  РТФП, 3 4 7 ,  СВЯ, 4 7 ) ,  К а о а р ь  ( < * К а с к с а р ь ) ,  бол* (Ваш; ср* 
фйн + і к ар ел *  л и в в * ,  люд* k a s k i f в еп с  Г  k a s k  "п о ж о га"  -  s k e s , 1 6 8 ) ,  
К о й ц ар ь ,  л ес  ( Б а б ;  ср* вѳпо* k o i v  . " б е р е з а "  н СВЯ, 2 1 8 ) ,  К о п с ар ь  (и 
К о п с а р к а )*  р* -  пр* рЛСовжа' (Б ы т ;  ср* саам* ко л т*  ко р р  "м ал ен ь к и й  
з а л и в "  или саам* п а т о ,  к о * р р Е , нот* к о аэ р р Е , кильд* к о ь р Е "я м а ,  у г ­
л у б л е н и е ,  ( п а т е )  п р о д о л г о в а т о е  в земле у г л у б л е н и е "  -  k k s ' ,  1 4 7 ) ,  
Л а п с а р ь ,  гр ибно е  м е с т о ,  Л а л ц а р с к о ѳ ,  бол* (В аш ),  М а у к о сар ь ,  о* ( Б е л ;  
ср* вепс*  maug, moug " д е р е в о ,  т о п л я к "  -  СВЯ, 3 2 3 ) ,  П а я а с а р ь ,  поле 
( К а р г ;  с р у  фин* р а і о  " п о ж а р " ,  к ар ел *  ливв* р а і о ,  р а д о ,  а с т ,  р а і и ,  
диал*  р а і о  " с у х а я  п е с ч а н а я  п о ч в а ;  п е с к и ;  пожар" -  РТФП, 4 8 9 ) ,  Пер-
ц а р ь ,  дѳо ,  п о к * ,  П е р ц а р ск о ѳ ,  бол* ( Б а б ;  с р .  фин,.. р е г а ,  к ар е л *  л и в в ,
р е г а ,  р е г а ,  ягод* p e r ? ,  р е г а ,  р е г а ,  вбПС* р е г а ,  р * e r a ,  вод* р е г а ,  
эс т *  p a r a ,  р е г а  " з а д н и й "  -  S.KES, 5 2 7 - 5 2 9 ) ,  Л и к са р ь ,  бол* ( Б а б ;  ср* 
фин* p i k k i y  к а р е л *  ливв*. p i k k o ,  p i k k u ,  p ^ i k k u ,  люд* p i k o i  " м а л е н ь ­
кий"  -  SKES , 5 5 7 ) ,  Т о к с а р ь ,  о* в о з . ,  з а л .  в р з * ,  у р .  ( Б е л ;  ср*
вепс*  t o h * ,  t o h i  " б е р е с т а "  -  СВЯ, 5 7 2 )*
В а р и а т и в н о с т ь  форманта ( С о м с а р ь ^  С о м с а р ^  С о м с о р ^  Сом с о р а ,  
Л у п с а р ь ^  Л у п а са р к а  ~  Л у п с о р к а )  в о з н и к а е т  на р у с с к о й  п о ч в е :  в Б ѳ л о -  
зѳ р ьѳ  широко и з в е с т е н  в т о п о н и м и й  д е т е р м и н а т и в  - е з р а  ( - с о р а ) ,  с  к о ­
торым и н о н там инир у ѳ т  - с а р ь ;  в а р и а н т  - ц а р ь  в о зн и к  в р е з у л ь т а т е  н а -  ■ 
р о д н о э т и м о л о г и ч е с к о г о  сближения с ап ѳ л л яти в о м  ц а р ь .
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с о (id вар и ан ты )
с р ,  фин, ало ,  каре  л* ливв* su o> su o t sua^ в д ,  аи.аі в е п с ,  
а о о ,  в о д ,  so, э с а \  SOO « б о л о т о 11 (SKES, П 0 9 - І І І 0 ) *  в е п с ,  SO » ю  
же" (СВЯ* 5 1 6 ) ,
В сам о с то я т ел ь н о м  топонимическом у п о т р еб л ен и и  э т о т  п р и б а л т а й -  
с к о -ф и н с к и й  тѳ льм о гр аф ич еск ий  термин не о т м е ч е н .
В с т р е ч а е т с я  в п е р в о й  ч а с ти  сложных на и м е н о в ан и й :  Совари* п о к ,*  
С оверьокое*  б о л ,*  Совѳрьский* р у ч ,  -  п р ,  р ,Колош иа ( Б а б ;  - ѳ р ( о )  см,  
яр )*  Собола* п о к ,  ( Ч е р ) ,
Обычно в ы с т у п а е т  в функции д е т е р м и н а т и в а  с основами* к а к  п р а ­
вило* п р и б а л т и й с к о -ф и н с к о г о  п р о и сх о ж ден и я :  К ивѳсо (и К и в о й с о ) ,  бол ,  
( Б а б ) ,  К о с а ,  п о к ,  (Карг*  с р ,  фин, * к а р е л , ,  л и в в , ,  в е п с ,*  э о т , к і ѵ і *  
k i v e a  « к ам е н ь11 -  sk es, 203)*  К о д а с о ,  б о л * . ( Б а б ;  с р ,  фин, k o t a , k o t i ,  
k o t o  «хижина* шалаш«* к а р е л ,  k o d a  « л е с н а я  избушка* шалаш«* ливв ,*  
ЛЮД,, ВѲПС, k o d a  «курятник«* в о д ,  k o t a  «хижина, шалаш'*1 ЭСТ, k o d a  
«избушка* шалаш" -  sk es, 224)* Кюлясо* б о л ,  ( Б а б ;  ср* в е п о ,  k u l * a  
. « с е л о "  -  СВЯ* 256 )*  Лапойоо* б о л ,  ( Б а б ) ,  Н ѳ л ь ч а ч с о ,  бол,- ( Б а б ) ,  Пѳ- 
дайіио (и  Пѳдойшо), п о к ,  (В и т ;  ср* фин,’ p e t a j a *  карал , ,  p e t a j a *  
p ed a^  a i p a d '  a j a t ЛИВВ, p e t a i *  p e d a^  люд, p e d a l *  в е п с ,  p ’ e d a i ;  p e d e i  
« с о с н а "  -  SKES, 5 3 4 )*
г  а в д  (и  в ар и ан ты )
с р ,  фин, h a u t a .  к а р е л ’- b a u d a ,  Л И В В ,  h a u d u ,  л ю д ,  h a u d ,  h a u d e ,  
в ѳ п с ,  h a u d ,  h a u d ,  э с т ,  h a n d  «яма, в п а д и н а ;  ухаб*  рытвина* выбоина"
( SKES * 6 3 )*
Этот  п р и б ал т и й с к о -ф и н ск и й  термин отмечен в Вытѳго р ск о м  и Б а б а ­
евском р а й о н а х :  в с ам о с то я т ел ь н о м  у п о т р еб л ен и и  (Г ав да*  тоня в о з ,  
Ковжскоѳ* У с ад ьб и н с к а я  Гавда*  тоня и Х авдин ская  Луда* м ель в о з , ) ,  
б роли топоосновы ,в о б р а з о в а н и я х  с русским и су бстратны м  д е т е р м и н а ­
т и в о м  (Гавмыс,’ мыс* Г а в с а р ь ,  п о л , ) *  к ак  д е т е р м и н а т и в  (Папихавды* 
лес* с р ,  в е п с ,  P * P ; t р &р  "п о п " ,  р а р і  «божий” -  СВЯ* 4 0 0 ) ,
При обращении к топонимическому м атер и ал у  у д а л о с ь  в о с с т а н о в и т ь  
некоторы е  с у б стр атн ы е  лексемы* н е к о г д а  бытовавшие в р е г и о н е ,  но со 
временем у тр ач ен н ы е  в апѳллятивном у п о т р е б л е н и и ,
Топонимия любой терр ито р ии  в с е г д а  м ногослойна*  в ней  е с т ь  п л а ­
сты более  ар х аи ч ес к и е  и более  новы е.  Мы знаем* что  в Б ѳ д о з ѳ р ь е  р у с ­
ское н а се л ен и е  пришло на смену п р и балтийско-ф ин ском у*  к о то р о е *  в 
свою о ч ѳ р ѳ д ^  сменило зд ес ь*  видимо, саѳм ский  э т н о с .  Однако з а ч а с ­
тую бы вает  сложно вы делить  пр и бал тийск о -ф ин ск ий *  а тем бо л ее  с а а м -
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ский с л о й ,  т ак  к а к  д л я  м н о ги х  н а з в а н и й  на данном  э т а п е  о к а з ы в а е т с я  
невозможным у с т а н о в и т ь  этим о л о гии*  Ч а с то  п р и б а л т и й с к о - ф и н с к и е  по 
происхождению ооновы с о ч е т а ю т с я  с саам ским и де т ѳ р м и н ати в ам и ,  и н а ­
оборот* •
Топонимы, в с о о т а в ѳ  к о то р ы х  заф иксирован ы  выделенные а п ѳ л л я т и -  
вы, к а к  п р а в и л о ,  отражают т и п о л о ги ческ у ю  с т р у к т у р у  п р и б а л т н й с к о -  
ф и н с к о -с а а м о к и х  н а и м е н о в ан и й ,  когда  г е о г р а ф и ч е с к и й  термин в ы о т у п а -  
ат  во в т о р о й  ч а с т и  слож ного  н а з в а н и я  ( в с е  а пѳ л л ятивы  выотупаю т в 
э т о й  функции)*
Г р а м м а т и ч е с к а я  цѳ л ьно о ф о р м л ѳ нно сть  н а з в а н и й ,  у т р а т а  г е о г р а ф и ­
ч е с к о г о  термина к ак  живой д и а л е к т н о й  единицы и превращ ение е г о  в 
топоним ический  формант ( с м ,  напр* г у м з ь 3 л е н д а )  в е д у т  к д а л ьн е й ш е ­
му смысловому затем нению , к отиранию гр а н и ц  между ком понентам и  с л о ­
жных н аи м е н о в ан и й ,  их  искажению, п е р е х о д у  сложных с л о в  в п р о с т ы е .  
Д е э т и м о л о ги за ц и я  ком по ненто в  сложных топонимов п р и в о д и т  к появлению  
многочисленны х  в а р и а н т о в  н а з в а н и й ,
В настоящ ее  время с у б с т р а т н ы е  топонимы -  факты р у с с к о г о  я зы к а  
Они испытывают влияние т е х  з а к о н о м е р н о с т е й ,  которы е  п р о я в л я ю т с я  в 
сфере с о б с т в е н н о  р у с с к и х  н а з в а н и й :  оформдяютоя по типу р у с с к и х  оп­
р е д е л и те л ь н ы х  к о н с тр у к ц и й  (Х а в д и н с к а я  Л у да )  п р и о б р ета ю т  р у с ск и е  ф ле­
к си и ,  у с в а и в а ю т  систем у  склонения ,  (К Сю'рнему, На*Сюрминѳ), п о явл яю т­
ся  формы м н о ж ествен н о го  числа* хотя д а л е к о  не в с е г д а  - ы ѵ -и  в с у б с т ­
р атной  то по ним и ческ о й  л е к с и к е  с вя зан ы  с ф л е к с и е й  м н о ж ествен н о го  ч и с ­
ла (МикилянкИі Папихавды)* п о я в л я ю т ся  аффиксальные о б р а з о в а н и я  (Вог~ 
нем ка ,  П о д копаленда* .  К и с н е м о к а я ) ,  а к ц е н т о л о г и ч е с к и е  в а р и а н т ы ,  а т а к ­
же с л у ч аи  перем ещ ения у д а р е н и я  с и н и ц и ал ьн о го  с л о га  (Яргомж -  Яр- 
гомж, К о с у л е н д а ) ,  сложения с р у о с к о й  о с н о в о й  ( П у с т о р а н д а * Ддзлголѳн- 
д а ) ,  к о н с т р у к ц и и - п о л у к а л ь к и  (М а тк о з ѳ р о ,  Л ен до зер к а*  К о с ь б о л о т о ) *  
сближаются с е м а н т и ч е с к и  "тем н ы е"  л ѳ к с ѳ ш  с б о л е е  понятными русским и 
словами* т , е  п р о и сх о д и т  н а р о д н о э т и м о л о г и ч е с к о е  пера осмысление^ (Л у -  
п с а р с к о ѳ  > Л у п ц а р ск о ѳ ,  Л илигум зь  >  ЛИЛ мгусь) ,  в п о л ь зу  р у с с к о г о  у с ­
в о ен ия  и широкие ареалы м ногих  выделенных то п о н и м и ч е ск и х  т и п о в ,
